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ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente A. Colección documental del Archivo de la 
Catedral de León. Actas capitulares III (1460-1469). León: Centro de  Estudios e 
Investigación “San Isidoro”. Caja España de Inversiones, 2010. Archivo Histórico 
Diocesano, 129, 709 págs. [17 x 24,5]. 
S’editen les Actes capitulars compreses entre els anys 1460-69. Aquestes actes 
s’inicien amb la sèrie registrada amb el número 2654 (setembre de 1460) i finalitzen amb el 
número 3631 (octubre de 1468). Es tracta del tercer volum i com en els anteriors, les actes no 
tenen un ordre cronològic rigorós. De totes maneres,  aquestes actes presenten una continuitat 
més marcada que en els volums anteriors i són bàsicament acords. Comencen amb la mort del 
bisbe Fortún Velasco de Cuéllar (Siena, juny de 1460) i el seu breu pontificat. En el mateix 
volum s’inclou documentació sobre la designació del nou mestreescola i els enfrentaments 
que hi hagué, sent nombrats per un manament de Pio II, pel qual va passar a ser mestreescola 
Fernándo González de Cuellar. La seva presa de possessió tingué lloc mes tard, concretament 
el mes de juliol de 1464. El difunt va deixar com a llegat al seu successor un gran breviari que 
surt esmentat en els manuscrits. Mentrestant va actuar a la diòcesi Juan de Torquemada, home 
de confiança de Pio II, si bé va tenir que enfrentar-se amb els problemes que li va presentar el 
cabild per causa de les rendes. Aquest nomenament va xocar amb la negativa d’Enric IV, qui 
en aquells moments mantenía unes relacions difícils amb el Pontífex. El darrer havia posat a 
Antonio de Veneris com a administrador de les rendes de l’obispat. Es varen crear tensions 
per causa de la recaptació del subsidi o dècima. A la documentació s’expliquen  els incidents 
que tingueren lloc, entre els quals s’indiquen els relacionats amb els nomenaments de diversos 
familiars i col·laboradors de l’obispat abans esmentat a varis beneficis. Veneris va estar 
sempre absent de la seu de Lleó, si bé va aprovar algunes mesures, com la que prohivia la 
rebaixa en el pagament de rendes i establia les condicions per a la seva concessió. El 
nomenament va exhaurir-se amb la presa de possessió de Rodrigo de Vergara (el 20 d’agost 
de 1470), moment en el que Gabriel Condulmer va substituir a Veneris. 
Les Actes inclouen notícies sobre diferents aspectes de la vida capitular: normes de 
funcionament, càrrecs, presses de possessió, relacions familiars i dades biogràfiques d’alguns 
dels seus membres. Algunes decisions permeten regular el funcionament de certes 
institucions, com la dels “racioneros” de San Marcelo, acords sobre disposicions litúrgiques: 
les relatives a les campanes, etc. També es refereixen a les gestions del cabild a la curia 
Pontificia, l’interés per la formació dels seus membres: l’atorgament de llicències d’estudi, la 
tasca asistencial, la concessió d’almoina, etc. Ens apropen també a la vida dels càrrecs, ens 
permeten saber quines eren les persones que  els ocupaven, les despeses especials i la solució 
de petits problemes concrets, la concessió de beneficis, els acords vinculats al nomenament de 
veedors i vinaters, els plets que va mantenir el cabild (existeix un de 1461 que els obligava a 
pagar importants despeses  i va comportar la venda de diversos objectes de plata, el plet a 
l’any següent sobre els excusats, etc.). Els registres de subasta de rendes, les condicions 
d’arrendament de les rendes capitulars també sorgeixen en l’esmentada documentació. Entre 
altres temes, també s’hi barregen notícies sobre els treballs  fets a les vidrieres pel vidrier 
Gonzalo Escalante, les obres relatives al cadirat del cor, empresa que superava les possibilitats 









llibre conté molta informació i molt diversa, que es precís analitzar en profunditat. Així com 
presenta uns índexs de persones, llocs i matèries, que ens faciliten l’accés a la informació. 
 
        IHE 




Traducción de la reseña anterior: 
  
           En el volumen se editan las Actas capitulares comprendidas entre 1460-69. Se inician 
con su serie de registro número 2654  (septiembre de 1460) y concluyen con el número 3631 
(octubre de 1468). Se trata del tercer volumen y como los anteriores, las actas no siguen un 
orden cronológico riguroso. De todos modos, dichas actas presentan en este caso una mayor 
continuidad que en los dos ejemplares anteriores y consisten en acuerdos. Empiezan con la 
muerte del obispo don Fortún Velasco de Cuéllar (Siena, junio de 1460) y su breve 
pontificado. En el mismo se encuentra documentación sobre la designación del nuevo 
maestreescuela y los enfrentamientos que se dieron, siendo su nombramiento un mandato de 
Pio II, por el cual pasa a ser arcediano y maestreescuela Fernándo González de Cuéllar. Su 
toma de posesión se hizo efectiva más tarde, concretamente en el mes de julio de 1464. El 
difunto dejo como legado a su sucesor un gran breviario que aparece mencionado en los 
manuscritos. Mientrastanto actuó en la diócesis el cardenal Juan de Torquemada, hombre de 
confianza de Pio II, pero  tuvo que enfrentarse con los problemas que le presentó el cabildo a 
causa de sus rentas. Dicho nombramiento chocó con la negativa de Enrique IV, quien en 
aquellos momentos sostenía unas difíciles relaciones con el Pontífice. El último había puesto 
a Antonio de Veneris como administrador de las rentas del obispado. Se crearon algunas 
tensiones  relativas a la recaudación del subsidio o décima. En la documentación se narran los 
incidentes que tuvieron lugar, entre los cuales se indican los relacionados con los 
nombramientos de diversos familiares y colaboradores del obispo citado en último lugar en 
varios beneficios. Veneris estuvo permanentemente ausente en la sede leonesa, si bien aprobó 
algunas medidas, como la que prohibía la rebaja en el pago de rentas y establecía las 
condiciones para su concesión. El mandato finalizó con la toma de posesión de Rodrigo de 
Vergara (el 20 de agosto de 1470), momento en que Gabriel Condulmer sustituyó a Veneris. 
Las actas incluyen noticias sobre variados aspectos de la vida capitular: normas de 
funcionamiento, cargos, tomas de posesión, relaciones familiares y datos biográficos de 
algunos de sus miembros. Algunas decisiones permiten regular el funcionamiento de ciertas 
instituciones, como los racioneros de San Marcelo, acuerdos sobre disposiciones litúrgicas: 
las relativas al toque de campanas, etc. También se refieren a las gestiones del cabildo en la 
Curia Pontificia, el interés por la formación de sus miembros: otorgamiento de licencias de 
estudio, la labor asistencial y la concesión de limosnas, etc.  Nos aproximan además a la vida 










pequeños problemas concretos, la concesión de beneficios, los acuerdos vinculados al 
nombramiento de  veedores y  vinaderos,  los   pleitos  que  mantuvo  el cabildo (existe uno en  
1461 que les obligaba a pagar importantes desembolsos y conllevó la venta de diversos 
objetos de plata, el pleito al año siguiente sobre los excusados, etc.). Los registros de subasta 
de las rentas, las condiciones de arrendamiento de las rentas capitulares también asoman en la 
citada documentación. Entre otros temas, también se mezclan noticias sobre los trabajos 
acometidos en las vidrieras por el vidriero Gonzalo de Escalante, las obras relativas a la 
sillería del coro, cuya empresa superaba las posibilidades del cabildo, datos sobre los 
maestros que ejecutan las obras en la catedral. En definitiva, el libro contiene mucha 
información y muy diversa, que es preciso analizar en profundidad. Cuenta además con unos 
índices de personas, lugares y materias, que nos facilitan el acceso a la información.                                                     
                                                                             
        IHE 
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